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Несмотря на наличие некоторых предсказуемых рисков вступления Беларуси во Всемирную торго-
вую организацию, скорейшее присоединение и последующее полноправное участие Беларуси в ВТО – 
одна из приоритетных задач правительства. Решение этой задачи является необходимым условием 
продвижения белорусских реформ, поскольку сопровождающая этот процесс либерализация экономики 
существенно улучшит предпринимательский и инвестиционный климат в Республике Беларусь. 
Присоединение Беларуси к ВТО рассматривается как важнейший этап интеграции в мировую 
экономику, который предоставит стране необходимый инструментарий для защиты и продвижения 
национальных интересов в рамках системы международной торговли. 
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Развитие торговых отношений между Украиной и Республикой Беларусь в финансово-
экономической сфере является весьма важным, ведь эти страны находятся по соседству и входили в 
состав СССР. Поэтому процесс развития рыночных экономических отношений в этих странах резко 
обострил проблему технологического развития. Особенно сложной эта проблема оказалась для Ук-
раины вследствие разрыва научно-производственных связей и потери рынков сбыта высокотехноло-
гичной продукции. Итак, для улучшения финансово-экономических взаимоотношений между странами 
актуальным является углубленное развитие их торговых отношений. 
Цель исследования состоит в том, чтобы определить проблемы торгового сотрудничества Украи-
ны и Республики Беларусь в финансово-экономической сфере и сформировать предложения улуч-
шения их сотрудничества. 
Исследованием торговых взаимоотношений Украины и Республики Беларусь занимались украин-
ские ученые, а именно: В.В. Засадко, С.В. Захарин, Е.В. Зубко, А.И. Мокий, С.В. Науменко, М.И. Флей-
чук и др. К сожалению, их исследования не были рассмотрены углубленно и обоснованно, а именно, 
относительно активизации международной торговли инновационными товарами между Украиной и 
Республикой Беларусь, что и вызвало заинтересованность в дальнейшем исследовании. 
Для анализа торговых взаимоотношений Украины и Республики Беларусь уместно прибегать к 
логическому и историческому подходам методов научного обобщения, синтеза и сравнения. 
В современных условиях развития в украинской экономике доминируют устаревшие технологиче-
ские уклады. Кроме того, системный кризис 1990-х годов и финансово-экономический кризис 2008-
2009 годов существенно повлияли на снижение удельного веса современного технологического спо-
соба производства. Одним из путей решения этих проблем для страны является активное участие во 
всех направлениях межгосударственного сотрудничества в инновационной сфере. Без такого сотруд-
ничества невозможным может оказаться возрождение научно-технологического и производственного 
потенциала национальной экономики и обеспечение ее конкурентоспособности в мире. 
Сегодня Республика Беларусь остается стратегическим экономическим партнером Украины во 
многих сферах: энергетике, машиностроении, агропромышленном комплексе. Но важным остается 
вопрос повышения эффективности сотрудничества Украины и Республики Беларусь. 
Экономика Республики Беларусь – это малая экономика открытого типа, успешное инновацион-
ное развитие которой зависит от внешних рынков. Свободная торговля, либеральный режим текущего 
и капитального счетов платежного баланса, строгое соблюдение прав собственности, в том числе ин-
теллектуальной, принятия международных стандартов в сфере финансов и товаров – один из путей 
успешной инновационной политики. Кроме того, белорусские ученые сохранили связи со своими кол-
легами из России и других постсоветских стран. Все это способствовало тому, что в Республике Бе-
ларусь доля инновационных товаров в структуре производства составляет около 13-14%, в то время 
как, например, в среднем по Евросоюзу доля инновационных товаров не доходит до 10%. Согласно 
расчетам, через три года в Беларуси доля инновационных товаров может возрасти до 21% [3]. По 
нашему мнению, Украине необходимо брать пример с Республики Беларусь по налаживанию научных 
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Сегодня украинско-белорусское сотрудничество регламентируют: на межгосударственном уровне – 
9 документов, на межправительственном уровне – более 70 документов, на межведомственном уров-
не – почти 100 документов (в том числе протоколы и планы мероприятий). Но эти все документы на-
правлены на развитие экспортно-импортных отношений между странами, когда необходимостью яв-
ляется налаживание научных связей, что сможет улучшить развитие финансово-экономической сфе-
ры. 
По данным Госкомстата Украины, в 2012 году среди торговых партнеров Украины, Республика Бе-
ларусь занимает 2 место среди стран СНГ (после Российской Федерации) и 4 место среди стран мира 
(доля Республики Беларусь в общем товарообороте Украины со странами мира составляет 3,61%) [2] . 
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Республикой Беларусь 
за последние годы развивалось динамически. Так, общий товарооборот (товары и услуги) с Респуб-
ликой Беларусь составил 6367,96 млн. дол. США и увеличился по сравнению с 2001 годом в шесть 
раз. В 2009 году произошло значительное снижение внешнеторговой деятельности, что связано с по-
следствиями финансового кризиса (внешнеторговый оборот упал почти в два раза). Начиная с 2010 
года, ситуация улучшилась, и за 2011 год общий товарооборот с Республикой Беларусь увеличился 
на 48% (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Внешнеторговый оборот между Украиной и Республикой Беларусь на протяжении 
2001-2011 годов          (млн. дол. США) 
Показатели 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Экспорт 602,7 939,3 2228,0 1343,8 2030,9 2 076,98 
Импорт 560,1 963,8 2864,4 1736,1 2630,8 4 290,98 
Внешнеторговый оборот 1162,8 1903,1 5092,4 3079,9 4661,7 6367,96 
 
С другой стороны, в течение последних трех лет темпы роста экспорта ежегодно уменьшаются, а 
импорта увеличиваются. Так, в 2011 году экспорт вырос на 2,3%, а импорт на 63%. Ухудшается струк-
тура как экспорта, так и импорта. Экспорт продукции отдельных отраслей неэффективен, нередко – 
просто убыточный. Сырьевая направленность украинского экспорта предопределяет его уязвимость к 
колебаниям цен на мировом рынке. В нынешних условиях объем экспорта Украины не отвечает воз-
можностям товаропроизводителей и не обеспечивает потребностей страны в валютных поступлени-
ях, снижения уровня инфляции. 
Анализ данных официальной статистики показывает, что в товарной структуре внешней торговли 
Украины и Республики Беларусь, наибольший удельный вес занимает продукция по уровню техноло-
гичности, которая, согласно международной классификации, относится к средним технологиям низко-
го уровня. Так, основными статьями экспорта в Республику Беларусь остаются продукция: металлур-
гической промышленности – 29,0%; АПК – 24,2%; машиностроения – 15,7%; химической промышлен-
ности – 11,3%. Основными статьями импорта в Украину остаются: энергоносители – 64,8%; продукция 
машиностроения – 14,6%; продукция химической промышленности – 8,3%; металлургическая продук-
ция – 3,4%; продукция АПК – 2,7% [2]. 
Исследование товарной структуры торговли между этими странами в соответствии с официальной 
статистикой показало, что среди статей продукции нет инновационных товаров. Отметим, согласно дей-
ствующему украинскому законодательству, инновационный продукт является результатом НИОКР но-
вой технологии (в том числе, информационной) или продукции с изготовлением экспериментального 
образца, который соответствует следующим требованиям: 
– внедрению объекта интеллектуальной собственности (ОИС) или открытие; 
– повышение научно-технического и технологического уровней; 
– в Украине этот продукт произведен впервые, или если не впервые, то по сравнению с другим 
аналогическим продуктом, представленным на рынке, он конкурентоспособен и имеет существенно 
более высокий технико-экономический показатель [1]. 
При анализе внешней торговли инновационными продуктами выделяют пять групп товаров, а 
именно: фармацевтическую продукцию, электронику и телекоммуникации, научные приборы, авиаци-
онно-космическую и компьютерно-офисную технику [2, с. 61]. Учитывая это, можно сделать вывод, что 
Украина и Республика Беларусь в соответствии с официальной статистикой не торгуют между собой 
инновационными товарами. 
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что внешняя экономическая деятельность, как Ук-
раины, так и Беларуси, нуждается в коренной перестройке. В товарной структуре вывоза преобладают 
сырьевые низкотехнологические товары. Но сегодня трудно переоценить роль такого структурного фак-
тора, как научно-технологическое развитие, затрагивающее все стороны экономического процесса. На-
учно-технологические разработки и инновации, подготовленные самими хозяйствующими субъектами, а 
также в университетах и специализированных научных учреждениях, могут принципиально менять тех-
нологию производства товаров и услуг. Соответственно изменится структура материальных затрат, от-
раслевая структура экономики, соотношение между трудом и капиталом, то есть все те составляющие, 
которые непосредственно влияют на экономический рост. Важную роль в указанном процессе играют 
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По информации СМИ, в производственной кооперации участвуют более 120 белорусских и укра-
инских предприятий, и это число постоянно увеличивается [3, с.42]. То есть, можно констатировать 
тот факт, что все же отношения между нашими странами в производственной сфере улучшаются, что 
впоследствии приведет к эффективному сотрудничеству и в торговых взаимоотношениях. 
Таким образом, сотрудничество Украины с Республикой Беларусь выступает важным элементом 
осуществления структурной перестройки экономик двух стран, внедрения лучшего опыта в отечест-
венную практику хозяйствования, привлечения и использования инновационных решений, интеграции 
в мировые товарные рынки, в том числе рынки высоких технологий. Несмотря на снижение (сравни-
тельно с уровнем начала 90-х годов) потенциала обеих стран, необходимо отметить, что страны мо-
гут самостоятельно решать сложные инновационно-технологические проблемы современного разви-
тия экономики в условиях глобального финансового кризиса. При этом межгосударственная коопера-
ция как мощный дополнительный импульс развития потенциала стран недооценивается на государ-
ственном уровне, что отражается ослаблением межфирменного сотрудничества. Отсутствие про-
грамм поддержки предприятий, которые стремятся сотрудничать, может способствовать потере этого 
ценнейшего и качественного ресурса развития. Поэтому основным направлением улучшения сотруд-
ничества двух стран должно стать создание двусторонней программы развития торговых и научно-
исследовательских отношений между Украиной и Республикой Беларусь, что и поможет улучшить 
состояние финансово-экономической сферы наших стран. 
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Лизингом называют имущественные отношения, складывающиеся таким образом: одна органи-
зация (лизингополучатель) обращается к другой (лизингодатель) с просьбой приобрести необходимое 
ей оборудование и передать его ей во временное пользование. 
Актуальность развития лизинга в Беларуси, включая формирование лизингового рынка, обуслов-
лена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования: значителен удельный вес 
морально устаревшего оборудования, низка эффективность его использования, нет обеспеченности 
запасными частями. Происходящие в Республике Беларусь экономические процессы привели к тому, 
что большинство производств оказалось в затруднительном финансовом положении из-за недостатка 
оборотных средств. В результате многие из них не имеют возможности обновлять основные фонды, 
внедрять достижения научно-технического прогресса, вынуждены прибегать к кредитам, возвратить 
которые не всегда в состоянии. Одним из вариантов решения этих проблем может быть лизинг, кото-
рый объединяет все элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций. 
В Беларуси с помощью лизинговых операций решаются такие проблемы, как обновление средств 
производства предприятий всех форм собственности; целенаправленное кредитование и приобрете-
ние основных средств; развитие наиболее эффективных направлений производства через систему 
заключения лизинговых договоров; ускорение приватизации посредством лизинга. Все возрастающая 
роль лизинга в Республике Беларусь объективно обусловливает необходимость изучения данных во-
просов и разработки на этой основе конкретных мероприятий, способствующих повышению эффек-
тивности использования лизинга в Республике Беларусь [3]. 
Рынок лизинговых услуг в Беларуси весьма молод и неосвоен. Долголетний опыт использования 
лизингового механизма в предпринимательской деятельности многих стран мира позволяет сделать 
вывод о его эффективности. Исходя из этого и существующего положения в Беларуси в переходный 
период к рыночным отношениям, со всеми его проблемами и трудностями, необходимо отметить по-
зитивность лизингового механизма. История лизинговых отношений в Республике Беларусь насчиты-
вает уже более 14 лет. И за это время была создана одна из лучших нормативных баз по вопросам 
лизинговых отношений в странах СНГ.  
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